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Perkembangan teknologi di dunia ini sudah semakin canggih. Dengan semakin 
canggih nya teknologi yang berkembang, banyak masyarakat yang menginginkan 
untuk melakukan aktifitas dengan cara efektif dan efesien. Pelabuhan tengkayu 1 
merupakan pelabuhan khusus speed boat yang di manfaatkan untuk transportasi dan 
pengiriman kewilayah yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Banyak 
permasalahan-permasalah yang terjadi di pelabuhan tengkayu 1. Salah satu 
contohnya yaitu penumpang harus datang ke loket untuk mengetahui informasi 
perihal keberangkatan. Dengan kondisi tersebut, Diperlukan sebuah sistem 
informasi pada pelabuhan tengkayu 1 untuk membantu calon penumpang dalam 
mendapatkan informasi dengan mudah. Sistem ini dirancang menggunakan metode 
pengembangan RAD (Rapid Application Development)  dan diuji menggunakan 
Blackbox Testing dan user Acceptance Testing (UAT). Hasil dari pengujian 
blackbox menunjukkan bahwa sistem dibuat sudah sesuai dengan syarat fungsional. 
Berdasarkan hasil dari pengujian UAT pada responden admin didapatkan 
persentase rata-rata sebesar 91,2%, sedangkan pada responden penumpang 
didapatkan persentase rata-rata sebesar 85,7%. 
 
















The development of technology in this world is increasingly sophisticated. With 
the increasingly sophisticated technology that develops, many people want to carry 
out activities in an effective and efficient way. Tengkayu 1 port is a special speed 
boat port that is used for transportation and delivery to areas in North Kalimantan 
Province. There are many problems that occur at the port of Tengkayu 1. One 
example is that passengers must come to the counter to find out information about 
departures. With these conditions, an information system is needed at the port of 
Tengkayu 1 to assist prospective passengers in getting information easily. This 
system is designed using the rapid application development (RAD) method and 
tested using blackbox testing and user acceptance testing (UAT). The results of the 
blackbox test show that the system is made in accordance with the functional 
requirements. Based on the results of the UAT test on admin respondents, an 
average percentage of 91.2% was obtained, while for passenger respondents the 
average percentage was 85.7%. 
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Di dalam tulisan ini disajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi 
penggalian kebutuhan sistem, rancangan atau desain sistem sebelum 
dikembangkan dengan menggunakan UML dan hasil dari pengembangan sistem 
serta pengujian yang dilakukan dengan menggunakan Black-box dan User 
Acceptance Testing. 
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